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N O T I C I A R I O 
H A L L A Z G O E N R E N A U 
En agosto de 1973, con motivo de unas obras que se realizaban en un edificio 
de la plaza, en la localidad de Renau, y utilizado como material de relleno en un 
muro, apareció un fragmento de piedra del pais, con una inscripción romana. 
Las dimensiones aproximadas del bloque, en su frente, son: 1 8 x 2 7 cm. La ins-
cripción enmarcada por un reborde, está repartida en cuatro líneas. Las dos pri-
meras con letras de tamaño mayor, 3 y 3,5 cm de altura, y las dos últimas con 
letras de 1 cm de altura. Presenta signos de interpunción triangulares y en la parte 
inferior, como remate, una hoja de hiedra con tallo. La letra es capital actuaria. 
El texto dice: 
P R I M V S 
COR . O P T A T A E 
servos . hic . sitvs . est 
qui. exsitvm. parent, dedervnt 
que puede traducirse asi: 
PRIMO 
de CORNELIA O P T A T A 
esclavo, está enterrado aqui 
Sus padres le han dado el final (de la vida) 
es decir: 
PRIMO, esclavo de CORNELIA O P T A T A 
está enterrado aqui. 
Sus padres le han costeado la tumba. 
La inscripción por sus características puede ser del siglo II. 
La pieza que se rompió al perforar el muro de que formaba parte, ya que 
apareció por la parte posterior, fue recogida por D. José Gallego, que dio todas 
las facilidades que han permitido redactar estas líneas. La noticia del hallazgo la 
transmitió el matrimonio Montoya-Meliá que se hallaba pasando unos dias de 
descanso en aquel lugar. 
En los alrededores de Renau y Vilabella se conocen varios lugares en donde 
aparecen restos romanos en superficie, correspondientes, posiblemente, a modestos 
establecimientos agrícolas del siglo l-ll. Este hallazgo viene a unirse a ellos. 
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